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摘  要: 通过在室外 0. 5 t 的玻璃缸桶内对不同放养密度的龙须菜进行流水和静水的氮吸收比较养殖试验,发现龙须菜可
以同时吸收介质中的铵态氮和硝态氮;静水导致水体中的 pH 值升高,最大的上升了 1 单位以上;龙须菜的吸收造成介质中
营养盐的减少,在试验开始 3 h后,静水组的高放养密度处理中出现氮吸收抑制现象; 采用流水方式, 水流速度在( 160~
175) L#h- 1范围,养殖介质的条件相对稳定,藻体所吸收的氮量也较多,流水组的 2 kg 和 4 kg 处理分别比静水相应处理多吸
收 N 为 5. 80、10. 25( 16B00)和 7. 64、11. 59 mg( 18B00) ,分别比静水条件增加 24、31和 18、27%。
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Abstract: In outdoor, ef fects of w ater movem ent on nit rogen uptak e by different stocking densit ies Gracilaria lemaneiformis w ere inspected.
From this, the follow ing conclusions can be draw n: the macroalgae can simultaneously absorb ambient ammonium and nit rate; In dead media,
the uptake of macroalgae to nutrient led to pH values rose in the media and the highest increase in value above 1. Af ter 3 hours of th e beginning,
nit rogen concentrat ion was low in the dead media and the rest rain happened in th e barrel had high stock ing density; In f low ing media, the cond-i
t ions w as good and steady, th e macroalgae absorbed more nit rogen than in dead media, in 2kg and 4kg treatm ents, the nit rogen uptake quantity
w as more 5. 80, 10. 25 mg( 16B00) ; 7. 64, 11. 59 mg( 18B00) than counterpoint in dead media, and the rat io w as increased 24% , 31% ;
18% , 27% respect ively.
























m3 的蓄水池中备用。大型海藻龙须菜[ G racilaria
lemaneif ormis ( Bory ) Weber-Bosse] , 自然分布在
山东半岛潮间带至潮下带,是我国北方的产胶海藻
之一。试验用的龙须菜来自福建省东山县西埔湾
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海区吊养的筏式藻架,带回厦门后,洗净除去杂藻,
放在大型水泥池中暂养一周。试验容器为 0. 5 t
玻璃缸桶,底部为圆锥形并有一个出水口可以排干
缸内的水。
1. 2  实验方法
试验设两个组,流水组( L )和静水组( J) , 分别
放养 1、2、4 kg 鲜重的龙须菜, 无重复。试验前称
取所需的鲜藻量,以间隔 10 cm 左右夹一簇藻体到
一条长8 m 的聚乙烯绳子上, 绕在一个四方形的竹
子架上。用水泵抽蓄水池中的已加富营养(终浓度
为 NO3-N 60 Lmol# L- 1、NH4-N 30 Lmol#L - 1、
PO4-P 20 Lmol#L- 1)的海水到试验桶中,藻架固定
在离水面约 50 cm 处。
试验从 09B00开始,到18B00结束,持续 9 h,一共




速分别为: L 空白, 168. 1 L#h- 1; L 1kg, 174. 2 L#h- 1;
L 2kg, 163. 6 L#h- 1; L 4kg, 170. 8 L#h- 1。
试验海水的比重为 1. 020,每次取样所测定的
指标有: pH、水温( tw)、三氮( NO2-N、NH4-N、NO3-
N)等,所有指标都按5海洋监测规范6进行测定。
2  结果与讨论
2. 1  各处理中水温和 pH 的变化
L 组的水温变化不如 J组大[图 1( a) ] , 是因为
来自蓄水池的海水水温相对稳定;但两组的水温变
化都在龙须菜的适温范围内(数据待发表)。龙须
菜利用水体中的 C 源进行光合作用, 以及吸收利
用营养盐等,导致介质环境的 pH 上升, J组由于没
有外源水体的补充, pH 上升要比 L 组大一些, 在
实验开始 3 h后, J 组各处理的 pH 都已比 L 组的
来得大[图 1( b) ]。
图 1  试验期间各处理的水温和 pH 的变化情况
Fig. 1 Variances of temperature and pH in each treatment in experiment
2. 2  各处理中 NH4-N 和 NO3-N的变化
放养龙须菜的各处理水体中的 NH4-N 浓度在
实验开始后都有明显的下降[图 2( a) ]。而由于没
有外源营养的补充, J组的 NH 4-N 的下降幅度比 L
组要大的多, 各曲线也分得开的较为明显; NO3-N
的总的变化趋势与 NH4-N相似, L 组的降幅小于 J
组,组间差异很明显, 同一组内不同放养密度处理
间也有明显的差别[图2( b) ] , 而在14B00后, J组
图 2  试验期间各处理的 NH4-N 及 NO 3-N 的变化情况
Fig. 2  Variances of ammonium and nitr ate in each treatment in experiment
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中 2 kg和 4 kg 处理 NO3-N的变化趋势较一致,两
曲线靠得很近, 这与这两个处理间 NH4-N 的变化
很相似,可以推断在没有外源输入的情况下, 经过




从实验中还可看出, 在介质中有较高 NH 4-N
存在的情况下, 龙须菜可同时吸收介质中的 NO3-
N, 这与很多浮游植物研究报道: 当介质中存在的
NH4-N 浓度> 1 Lmol#L - 1时,就很少或不吸收环
境中的 NO3-N,即 NH4-N 的存在能抑制浮游植物
对NO3-N 的利用的现象












海藻尤其是那些能同时吸收 NH4-N 和 NO3-N 的
大藻, 它们体内的 N 的主要贮存形式是生物代谢
物质,如组织氮(包括构成细胞结构成分)、色素、氨













的饥饿有关, 当把这些龙须菜转移到富 N 的介质
中时,就会快速而大量地吸收 N。相似的情况在其
它大藻中也有报道, 如处于 N 饥饿状态下的一种
江蓠 Gr acilaria spp在 8 h内就能快速吸收两倍于
总组织N 含量的NH4-N, 圆扁江蓠( G . t ikvahiae )
在6 h内吸收的 N 可供他在氮限制的环境中生活
两周[ 10]。还有一种海藻能够使组织内的氮含量达
到外界环境的氮含量的 28 000 倍, 占到其总干重






Fig . 3  Inor ganic nitrogen uptake of macr oalgae in
each treatment in exper iment
  从图中还可看到: 在 J组中, 不同龙须菜放养
密度的处理之间吸收无机氮的量与所放养的鲜藻
量相关,龙须菜放养的越多吸收 N 的量也越大;但
在 12B00之后,该组的 2 kg与 4 kg 处理间,两者在
吸收 N量上的差别就不明显了, 这可能有几个原
因,一是水体中的无机氮含量下降后, 造成了 4 kg
桶中大藻的生长抑制,减少对 N 的吸收; 二是藻体
光合作用产生的氧气以小气泡的形式逸出,有些小
气泡粘附在藻体的表面, 阻碍了其对 N 的吸收,因
为 4 kg 桶中藻量多产生的气泡也多,藻密度高造
成气泡逸出慢,阻碍吸收更严重。因此, 在本实验
的静水试验中, 可以推测 0. 5 t桶中放养 4 kg 的龙
须菜密度太高了。由于吸收实验一般都要求时间
不能太短,一般要求试验持续 4 h 时以上, 本试验
9B00到 12B00仅 3 h就出现吸收抑制, 因此静水试
验在一定程度上会对结果造成影响。
在 L 组中,前几次采样各处理间的 N 吸收差
别不是很大,不知是何原因。但从后几次来看各处
理间的差别非常明显, 且各处理吸收的 N 量都高
于 J组相对应处理,说明流水至少能缓解一部分由
于上述原因造成的 N 吸收的抑制作用; 随着试验
时间的延长,藻体对 N的吸收量也在不断增加,尽
管存在着 2 kg 和 4 kg 处理间的结果差别不大,这
也再一次说明了放养 4 kg 鲜藻量是太多了。流水
试验吸收的 N 量较 J组多,尤其在 2 kg 和 4 kg 处
理,在水流速度不大的情况下( 160~ 175 L#h- 1) ,
较静水相应处理多吸收了 5. 80、10. 25 mg( 16B00)
和 7. 64、11. 59 mg ( 18B00) , 分别比静水组吸收增
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加了 24、31 和 18、27%。这也说明水流速度对藻






Macrocystis pyerf era 的研究中发现当作用于该藻
















本实验在水流不大的条件下( 160~ 175 L#h- 1) , 流
水试验组内水温相对稳定(温差 J 组 4. 1 e 、L 组
2. 4 e ) ; pH 升幅小, 流水组在试验期间 pH 一直小
于9;介质中的 NH 4-N 及NO3-N的浓度较高,相对
不会造成 N 的抑制;尤其是吸收无机氮的量, 流水
组藻体较静水组相应处理多吸收了 N 5. 80、10125
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